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Annahme: Die Grauwertverteilung 
einer definierten Pixelumgebung 




































































maximale Hauptformänderung minimale Hauptformänderung
EBSD und Strain Mapping nach 13% Höhenabnahme






















































Kristallplastizitäts-FEM-Rechnung  (konstante Reibung)
0% Verformung 3% Verformung





Vergleich Experiment - Theorie
Kristallplastizitäts-FEM-Rechnung (µ = 0,1)
Kontinuums-FEM-Rechnung (µ = 0,2)

































































































Kristallheterogenität schon bei geringer makroskopischer Vreformung
Heterogenität ist wesendlich ausgeprägter als aus Taylortheorie
erwartet
Kontinuumsmechanik - Geometrieeinfluss
Kristallkinematik - Taylor Faktor
Versetzungsdynamik – Korngrenzeneffekte
Qualitative Analyse nur in Zusammenhang mit FEM-Simulationen
sinnvoll
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